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ɋ ɩɪɘɪɪɽ ɟɜɽɡɩɥɝɥɦ ɪɝɦɨɝɪɠɯɥɠɡ ɘɥɘɣɽɟ
ɧɨɦəɣɝɤɠɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚɟɫɯɥɷɤɠ
ɧɽɜɣɽɪɢɦɚɦɛɦ ɚɽɢɫ Ɇɢɨɝɩɣɝɥɦ ɦɩɥɦɚɥɽ ɧɝɨ-
ɰɦɧɨɠɯɠɥɠ ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɥɘ ɜɘɥɦɤɫ ɚɽɢɦɚɦɤɫ
ɝɪɘɧɽɈɦɟɢɨɠɪɦɟɤɽɩɪɩɦɮɽɘɣɴɥɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯ-
ɥɦɾɤɝɜɽɘɮɽɾɷɢɩɧɦɩɦəɫɚɨɝɛɫɣɶɚɘɥɥɷɢɦɥɬɣɽɢ-
ɪɽɚ ɚ ɩɝɨɝɜɦɚɠɱɽ ɰɢɦɣɠ Ⱥɠɟɥɘɯɝɥɽ ɦɩɥɦɚɥɽ




ɂɣɶɯɦɚɽ ɩɣɦɚɘ ɢɦɣɝɢɪɠɚ ɢɦɥɬɣɽɢɪ ɤɝɜɽ-
ɘɮɽɷ ɤɝɜɽɘɪɦɨ ɩɦɮɽɘɣɴɥɦɧɩɠɭɦɣɦɛɽɯɥɘ
ɩɣɫɞəɘɟɨɦɟɚµɷɟɘɥɥɷɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ
Ⱥ ɩɪɘɪɴɝ ɦɩɫɱɝɩɪɚɣɝɥ ɪɝɦɨɝɪɠɯɝɩɢɠɡ
ɘɥɘɣɠɟ ɧɨɦəɣɝɤɳ ɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝɩɢɠɭ ɢɦɥɬɣɠɢ-
ɪɦɚ ɩ ɫɯɝɥɠɢɘɤɠ ɧɦɜɨɦɩɪɢɦɚɦɛɦ ɚɦɟɨɘɩɪɘ
Ɇɧɨɝɜɝɣɝɥɳ ɦɩɥɦɚɥɳɝ ɧɝɨɚɦɧɨɠɯɠɥɳ ɢɦɥ-
ɬɣɠɢɪɦɚɥɘɜɘɥɥɦɤɚɦɟɨɘɩɪɥɦɤɵɪɘɧɝɈɘɩ-
ɢɨɳɪɦ ɩɦɜɝɨɞɘɥɠɝ ɩɦɮɠɘɣɴɥɦɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝ-
ɩɢɦɡɤɝɜɠɘɮɠɠ ɢɘɢ ɩɧɦɩɦəɘ ɫɨɝɛɫɣɠɨɦɚɘɥɠɷ
ɢɦɥɬɣɠɢɪɦɚ ɚ ɩɨɝɜɝ ɰɢɦɣɳ Ɇɧɨɝɜɝɣɝɥɳ
ɦɩɥɦɚɥɳɝɧɨɠɥɮɠɧɳɠɥɘɧɨɘɚɣɝɥɠɷɨɘəɦɪɳ
ɤɝɜɠɘɪɦɨɦɚɇɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɳɤɝɪɦɜɳɤɝɜɠ-
ɘɮɠɠ ɩ ɧɦɟɠɮɠɠ ɩɦɮɠɘɣɴɥɦɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝɩɢɦɡ
ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɠɩɦɮɠɘɣɴɥɦɛɦɧɝɜɘɛɦɛɘɚɆɋȿ



















Ⱥ ɦɩɪɘɥɥLɡ ɯɘɩ ɦɩɦəɣɠɚɦ ɛɦɩɪɨɦ ɧɦɩɪɘɣɘ ɧɨɦ
əɣɝɤɘ ɧLɜɣLɪɢɦɚɦɾ ɘɛɨɝɩLɾ ɷɢɘ ɫ ɩɚɦɶ ɯɝɨɛɫ ɻ





ɥɝ ɤɦɞɫɪɴ ɟɥɘɡɪɠ ɢɦɥɩɪɨɫɢɪɠɚɥɠɭɰɣɷɭLɚ ɚɠɭɦɜɫ
ɟ ɥɠɭ ɇɨɠɯɠɥɦɶ ɪɘɢɦɾ ɧɦɚɝɜLɥɢɠ ɻ ɚLɜɩɫɪɥLɩɪɴ ɫ
ɧLɜɣLɪɢLɚɥɝɦəɭLɜɥɠɭɩɦɮLɘɣɴɥɠɭɥɘɚɠɯɦɢɝɬɝɢɪɠɚ
ɥɦɛɦ ɚɠəɫɜɦɚɫɚɘɥɥɷ ɚLɜɥɦɩɠɥ ɟ Lɥɰɠɤɠ ɣɶɜɴɤɠ
ɥɝɥɘɩɠɣɴɥɠɮɴɢɦɛɦ ɚɠɨLɰɝɥɥɷ ɤLɞɦɩɦəɠɩɪLɩɥɠɭ
ɢɦɥɬɣLɢɪLɚ ɟɘɚɦɶɚɘɥɥɷ ɘɚɪɦɨɠɪɝɪɫ ɩɝɨɝɜ
ɦɜɥɦɣLɪɢLɚɮɠɚLɣLɟɦɚɘɥɠɤɠɟɘɩɦəɘɤɠ
ɉɧɦɩɦəɠ ɨɝɘɛɫɚɘɥɥɷ ɧɝɜɘɛɦɛLɚ L ɘɜɤLɥLɩɪɨɘɮLɾ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɦɩɚLɪɥLɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜLɚ ɥɘ
ɢɦɥɬɣLɢɪɥL ɩɠɪɫɘɮLɾɱɦɚɠɥɠɢɘɶɪɴɫɩɝɨɝɜɦɚɠɱL
ɫɯɥLɚ ɯɘɩɪɦ ɤɘɶɪɴ ɟɚɠɥɫɚɘɯɫɚɘɥɠɡ L ɢɘɨɘɣɴ








ɪɦɤɫ ɘɢɪɫɘɣɴɥɦɶ ɩɪɘɻ ɜɦɧɦɤɦɛɘ ɩɦɮLɘɣɴɥɦɛɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɘȿ+ȿ
Ɇɜɥɠɤ ɽɟ ɥɘɡəLɣɴɰ ɝɬɝɢɪɠɚɥɠɭ ɩɧɦɩɦəLɚ
ɪɘɢɦɾ ɩɦɮLɘɣɴɥɦɧɝɜɘɛɦɛLɯɥɦɾ ɨɦəɦɪɠ ɻ ɤɝɜLɘɮLɷ
ɋ ɩɫɯɘɩɥLɡ ɧɩɠɭɦɣɦɛɦɧɝɜɘɛɦɛLɯɥLɡ ɣLɪɝɨɘɪɫɨL
ɧɨɦɮɝɜɫɨɘ ɤɝɜLɘɮLɾ ɦɧɠɩɘɥɘ ɩɪɦɩɦɚɥɦ ɨLɟɥɠɭ
ɩɬɝɨ ɜLɷɣɴɥɦɩɪL L ɨɦɟɛɣɷɜɘɻɪɴɩɷ ɷɢ ɜLɷɣɴɥLɩɪɴ
ɟɜLɡɩɥɶɚɘɥɘ ɤLɞ ɣɶɜɠɥɦɶ L ɩɦɮLɘɣɴɥɠɤɠ ɫɩɪɘ
ɥɦɚɘɤɠɷɢLɤɦɞɫɪɴɥɘɜɘɪɠɜɦɧɦɤɦɛɫɫɚɠɨLɰɝɥɥL
ɾɾ ɧɨɦəɣɝɤ ɩɦɮLɘɣɴɥɝ ɧɦɩɝɨɝɜɥɠɮɪɚɦ ɘəɦ
ɷɢ ɜLɷɣɴɥLɩɪɴ ɟ ɥɘɜɘɥɥɷ ɜɦɧɦɤɦɛɠ ɚ ɧɨɠɡɥɷɪɪL
ɢɦɤɧɨɦɤLɩɥɠɭ ɨLɰɝɥɴ ɫ ɩɢɣɘɜɥɠɭ ɩɠɪɫɘɮLɷɭ
ɧɦɚµɷɟɘɥɠɭɽɟɚɠɨɦəɥɠɯɠɤɠɢɦɤɝɨɮLɡɥɠɤɠɧɨɦəɣɝ
ɤɘɤɠ ɩɦɮLɘɣɴɥɝ ɧɘɨɪɥɝɨɩɪɚɦ Ɇɜɥɘɢ ɥɘɡɤɝɥɰ
ɚɠɚɯɝɥɠɤ ɟɘɣɠɰɘɻɪɴɩɷ ɧɠɪɘɥɥɷ ɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷ
ɤɝɜLɘɮLɾ ɧɽɜ ɯɘɩ ɚɠɨLɰɝɥɥɷ ɩLɤɝɡɥɠɭ ɰɢLɣɴɥɠɭ L
ɧɦəɫɪɦɚɠɭɢɦɥɬɣLɢɪLɚɟɘɫɯɘɩɪɶɧLɜɣLɪɢLɚ







ɪɽɩɥɠɭ ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɅȺ Ȼɨɽɰɠɥɘ ɆɄ ȼɤɽɪɨɽɻɚ
ȺȺ ɂɫɜɨɷɚɮɝɚ ȹȼ ɇɘɨɠɛɽɥ ɄɄ Ɇəɦɟɦɚ ɪɘ
əɘɛɘɪɦ ɽɥɰɠɭɨɦɟɛɣɷɜɘɶɪɴɩɷɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɩɦəɠɩ
ɪɽɩɥɽ ɢɦɥɬɣɽɢɪɠ Ɍɖ Ⱥɘɩɠɣɶɢ Ɇȸ ȼɦɥɯɝɥɢɦ
ɊɄ Ɋɠɪɘɨɝɥɢɦ ɪɘ ɽɥ ɜɦɩɣɽɜɞɫɶɪɴɩɷ ɦɩɦəɣɠ




ȼɦɩɣɽɜɥɠɢɠ ɚɢɘɟɫɶɪɴ ɥɘ ɪɘɢɽ ɦɩɥɦɚɥɽ ɣɘɥɢɠ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾ ɩɠɪɫɘɮɽɾ ɷɢɽ ɟɘ ɨɽɟɥɠɭ ɫɤɦɚ ɤɦɞɫɪɴ
əɫɪɠ ɢɦɥɬɣɽɢɪɦɛɝɥɥɠɤɠ ¨ɧɝɜɘɛɦɛ ° ɫɯɝɥɴ©
¨ɫɯɝɥɴ ° ɫɯɝɥɴ© ¨ɫɯɝɥɴ ° ɥɘɩɪɘɚɥɠɢ© ¨ɫɯɝɥɴ °
əɘɪɴɢɠ©Ʉɽɞɢɦɥɬɣɽɢɪɦɤɽɢɦɥɬɣɽɢɪɥɠɤɠɬɦɨɤɘɤɠ
ɧɦɚɝɜɽɥɢɠ ɽɩɥɫɶɪɴ ɧɨɠɯɠɥɦɤɦɪɠɚɘɮɽɡɥɽ ɟɚµɷɟɢɠ
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ɷɢɽ ɚɠɟɥɘɯɘɶɪɴɩɷ ɚɟɘɻɤɦɜɽɻɶ ɩɫəµɻɢɪɠɚɥɠɭ ɽ
ɦəµɻɢɪɠɚɥɠɭ ɯɠɥɥɠɢɽɚ ɚɠɥɠɢɥɝɥɥɷɡɨɦɟɚɠɪɢɫ ɢɦɥ
ɬɣɽɢɪɥɠɭɬɦɨɤɧɦɚɝɜɽɥɢɠ
ɗɢ ɟɘɟɥɘɯɘɶɪɴ ɜɦɩɣɽɜɥɠɢɠ Ʌȯ Ȼɨɽɰɠɥɘ
ɃɆ ɂɦəɝɨɥɠɢ Ʌȯ ɇɦɚµɷɢɝɣɴ ɥɘɡɛɦɩɪɨɽɰɝ ɢɦɥ
ɬɣɽɢɪɥɽ ɬɦɨɤɠ ɧɦɚɝɜɽɥɢɠ ɚɠɨɘɞɝɥɽ ɚ ɩɪɘɨɰɦɤɫ
ɧɽɜɣɽɪɢɦɚɦɤɫ ɚɽɮɽ Ɏɝ ɩɧɨɠɯɠɥɝɥɦ ɥɠɟɢɦɶ ɬɘɢɪɦ
ɨɽɚɇɝɨɰɟɘɚɩɝɧɽɜɣɽɪɢɦɚɠɡɚɽɢìɮɝɧɝɨɝɭɽɜɚɽɜ
ɬɽɟɽɦɣɦɛɽɯɥɦɾɟɨɽɣɦɩɪɽɜɦɟɨɽɣɦɩɪɽɩɦɮɽɘɣɴɥɦɾɟɤɽɩ
ɪɦɤ ɷɢɦɾ ɻ ɚɢɣɶɯɝɥɥɷ ɫɯɥɽɚ ɜɦ ɜɦɨɦɩɣɦɛɦ ɞɠɪɪɷ
ɟɘɩɚɦɻɥɥɷɪɠɭɥɦɨɤɪɘɧɨɘɚɠɣɷɢɽ ɽɩɥɫɶɪɴɫɩɫɩ
ɧɽɣɴɩɪɚɽ Ɇɩɦəɣɠɚɦɩɪɷɤɠ ɟɤɽɩɪɫ ɤɽɞɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɠɭ
ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚɚɜɘɥɦɤɫɚɽɮɽɻ>@ɧɦɩɠɣɝɥɥɷɩɪɘɪɝɚɦɾ
ɽɜɝɥɪɠɬɽɢɘɮɽɾ ɧɦɪɨɝəɘ ɚ ɨɽɚɥɦɧɨɘɚɥɦɤɫ ɩɧɽɣɢɫ
ɚɘɥɥɽ ɟ ɜɦɨɦɩɣɠɤɠ ɥɝɦəʇɨɫɥɪɦɚɘɥɝ ɚɪɦɨɛɥɝɥɥɷ
ɫ ɩɚɽɪ ɤɽɞɦɩɦəɠɩɪɽɩɥɠɭ ɩɪɦɩɫɥɢɽɚ ɜɽɪɝɡ ɥɝɧɨɦɜɫ
ɤɘɥɽ ɟɘɫɚɘɞɝɥɥɷ ɟ ɧɨɠɚɦɜɫ ɟɦɚɥɽɰɥɴɦɛɦ ɚɠɛɣɷɜɫ
ɩɫɧɝɨɥɠɮɪɚɦ ɚ ɩɪɘɪɫɩɥɠɭ ɧɦɟɠɮɽɷɭ ɥɝɧɨɠɡɥɷɪɪɷ
ɣɽɜɝɨɩɴɢɠɭɧɦɟɠɮɽɡɧɨɦɪɠɣɝɞɥɦɾɩɪɘɪɽɧɽɜɣɽɪɢɦɚɠɡ
ɤɘɢɩɠɤɘɣɽɟɤ ɧɨɘɛɥɝɥɥɷ ɜɦ ɩɘɤɦɩɪɚɝɨɜɞɝɥɥɷ
ɥɝɟɛɦɜɘɧɽɜɣɽɪɢɘɟɨɦɣɣɶɫɯɥɷɽɥɝɘɜɝɢɚɘɪɥɝɟɘɩɚɦ
ɻɥɥɷɨɦɣɽɜɦɨɦɩɣɦɛɦ
Ⱥɠɜɽɣɝɥɥɷ ɥɝɚɠɨɽɰɝɥɠɭ ɨɘɥɽɰɝ ɯɘɩɪɠɥ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ ɧɨɦəɣɝɤɠ ȿəɽɣɴɰɝɥɥɷ ɢɽɣɴɢɦɩɪɽ
ɩɢɣɘɜɥɠɭ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɩɠɪɫɘɮɽɡ ɢɦɪɨɽ ɧɨɦɚɦɢɫ
ɶɪɴɢɦɥɬɣɽɢɪɠɧɦɷɩɥɶɻɪɴɩɷɦəµɻɢɪɠɚɥɠɤɠɧɨɠɯɠ
ɥɘɤɠɟɘɛɦɩɪɨɝɥɥɷɤɧɨɦɪɠɨɽɯɯɷɚɢɨɠɟɦɚɠɡɧɝɨɽɦɜ
ɧɩɠɭɽɯɥɦɛɦ ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɧɽɜɣɽɪɢɘ ȿɘ ɩɚɦɾɤ ɟɤɽɩɪɦɤ
ɢɦɥɬɣɽɢɪɠ ɥɘɡɯɘɩɪɽɰɝ ɤɦɞɥɘ ɚɽɜɥɝɩɪɠ ɜɦ ɢɦɥ
ɬɣɽɢɪɽɚ ɚɯɠɥɢɽɚ ɥɽɞ ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɩɪɦɩɫɥɢɽɚ ɪɘ ɚɽɜ
ɥɦɩɠɥɊɘɢɠɤɯɠɥɦɤɚɠɨɽɰɝɥɥɷɜɘɥɠɭɧɝɜɘɛɦɛɽɯ











ɧɦɩɝɨɝɜɥɠɮɪɚɦ ° ɮɝ ɧɨɠɚɘɪɥɝ ɪɘ ɢɦɥɬLɜɝɥɮLɡɥɝ
ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɧɦɩɝɨɝɜɥɠɢLɚ ɜɣɷ ɚɠɭɦɜɫ ɟ





ɩɧɨɠɷɶɯɠ ɚɠɨɦəɣɝɥɥɶ ɜɦəɨɦɚLɣɴɥɦɾ ɫɛɦɜɠ ɤLɞ
ɢɦɥɬɣLɢɪɫɶɯɠɤɠ ɩɪɦɨɦɥɘɤɠ ɄɝɜLɘɪɦɨ ɧɦɣɝɛɰɫɻ
ɧɨɦɮɝɩ ɩɧLɣɢɫɚɘɥɥɷ ɤLɞ ɩɪɦɨɦɥɘɤɠ ɜɦɧɦɤɘɛɘɻ
ɛɣɠəɰɝ ɟɨɦɟɫɤLɪɠ ɾɭɥL ɧɦɟɠɮLɾ ɪɘ Lɥɪɝɨɝɩɠ ɰɫɢɘɻ
ɝɬɝɢɪɠɚɥL ɰɣɷɭɠ ɚɠɨLɰɝɥɥɷ ɧɨɦəɣɝɤɠ ɥɘɜɘɶɯɠ
ɤɦɞɣɠɚLɩɪɴɩɪɦɨɦɥɘɤɜLɡɪɠɚɣɘɩɥɦɾɟɛɦɜɠ>@
ɋ əɘɛɘɪɴɦɭ ɚɠɧɘɜɢɘɭ ɷɢɱɦ ɣɶɜɠ ɤɦɞɫɪɴ
ɚɠɨLɰɠɪɠ ɧɨɦəɣɝɤɫ ɰɣɷɭɦɤ ɦəɛɦɚɦɨɝɥɥɷ L
ɧɝɨɝɛɦɚɦɨLɚ ɚɦɥɠɜɦɩɷɛɥɫɪɴɰɚɠɜɰɦɛɦ L ɢɨɘɱɦɛɦ
ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɫ ɥLɞ ɫ ɧɨɦɪɠɩɪɦɷɥɥL ɘəɦ ɩɫɜɦɚɦɤɫ
ɨɦɟɛɣɷɜLɇɨɦɪɝɟɜɝəLɣɴɰɦɛɦɾɤɮɝɥɝɚɜɘɻɪɴɩɷɟɨɦ
əɠɪɠəɝɟɜɦɧɦɤɦɛɠɢɦɛɦɩɴɪɨɝɪɴɦɛɦɉɠɣɴɥLɝɤɦɮLɾ




ɆȺ Ⱥɠɰɥɝɚɩɴɢɘ ɩɪɘɪɠɩɪɠɢɘ ɨɦɟɚɠɥɝɥɠɭ ɢɨɘɾɥ






ɇɨɦɮɝɩ ɤɝɜɽɘɮɽɾ əɫɜɝ ɝɬɝɢɪɠɚɥɠɤ ɣɠɰɝ ɪɦɜɽ
ɢɦɣɠɜɦɪɨɠɤɫɚɘɪɠɩɷɚɩɽɭɧɨɠɥɮɠɧɽɚɥɝɫɧɝɨɝɜ
ɞɝɥɦɩɪɽ  ɢɦɥɬLɜɝɥɮLɡɥɦɩɪɽ  ɜɦəɨɦɚLɣɴɥɦɩɪɽ
ɨɽɚɥɦɧɨɘɚɥɦɩɪɽ



















ȺɥɫɪɨLɰɥɴɦɦɩɦəɠɩɪLɩɥL ɤɝɪɦɜɠ ɧɦɣɷɛɘɶɪɴ ɚ
ɫɤLɥɥLɜɦɧɦɤɦɛɪɠɧLɜɣLɪɢɘɤɧɨɘɚɠɣɴɥɦɦɨɛɘɥLɟɫɚɘɪɠ
ɩɚɦɶ ɚɣɘɩɥɫ ɧɦɚɝɜLɥɢɫ ɚɠɩɣɦɚɠɪɠ ɩɚɦɶ ɪɦɯɢɫ
ɟɦɨɫɥɝɚɠɢɣɠɢɘɶɯɠɟɘɭɠɩɥɦɾɨɝɘɢɮLɾɟəɦɢɫLɥɰɦɾ
ɣɶɜɠɥɠ ȼɝɷɢL ɘɚɪɦɨɠ ɧɨɦɧɦɥɫɶɪɴ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦ
ɚɫɚɘɪɠ ɩɧɦɩLə ¨ɷɚɠɩɣɦɚɣɶɚɘɥɥɷ© ɪɦəɪɦ ɩɧɦɩLə
ɧɝɨɝɜɘɯL LɥɰLɡɦɩɦəL ɚɣɘɩɥɦɛɦ ɩɪɘɚɣɝɥɥɷɜɦɧɝɚ
ɥɦɛɦ ɧɨɝɜɤɝɪɫ əɝɟ ɟɚɠɥɫɚɘɯɝɥɴ L ɚɠɤɦɛ ɘɣɝ ɪɘɢ
ɱɦəLɥɰɘɣɶɜɠɥɘɟɤLɥɠɣɘɩɚɦɻɩɪɘɚɣɝɥɥɷ
Ɏɝɡ ɩɧɦɩLə ɜɦɧɦɤɘɛɘɻ ɧLɜɣLɪɢɘɤ ɫɪɨɠɤɘɪɠ
ɧɦɟɠɮLɶɥɝɧɝɨɝɪɚɦɨɶɶɯɠLɥɰɦɛɦɧLɜɣLɪɢɘɚɩɚɦɛɦ
ɚɦɨɦɛɘ ¨ɗɚɠɩɣɦɚɣɶɚɘɥɥɷ© ɤɦɞɝ əɫɪɠ ɢɦɨɠɩɥɦ
ɚəɫɜɴɷɢLɡɦəɩɪɘɥɦɚɮLɘɣɝɚɦɥɦɦɩɦəɣɠɚɦɝɬɝɢ
ɪɠɚɥɝ ɢɦɣɠ ɧLɜɣLɪɦɢ ɨɦɟɩɝɨɜɞɝɥɠɡ ɨɦɟɜɨɘɪɦɚɘ
ɥɠɡ ɥɝɟɘɜɦɚɦɣɝɥɠɡ ¨ɗɚɠɩɣɦɚɣɶɚɘɥɥɷ© ɧɦəɫ
ɜɦɚɘɥɦ ɪɘɢɠɤ ɯɠɥɦɤ ɱɦə ɜɦɟɚɦɣɠɪɠ ɚɠɩɣɦɚɠɪɠ
ɦɩɦəɠɩɪɦɩɪL ɩɚɦɶɜɫɤɢɫɧɨɦɩɠɪɫɘɮLɶɚɠɩɣɦɚɠɪɠ
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ɉɪɨɫɢɪɫɨɥL ɤɝɪɦɜɠ ɤɝɜLɘɮLɾ ɪɦəɪɦ ɤɝɪɦɜɠ
ɚɧɣɠɚɫɧɝɨɝɚɘɞɥɦɥɘɦɨɛɘɥLɟɘɮLɡɥLɢɦɥɬɣLɢɪɠɱɦ
ɚɠɥɠɢɘɶɪɴ ɯɝɨɝɟ ɥɝɧɨɘɚɠɣɴɥɠɡ ɨɦɟɧɦɜLɣ ɧɦɚɥɦ
ɚɘɞɝɥɴ ɦɨɛɘɥLɟɘɮLɾ ɧɨɘɮL ɧɨɠɡɥɷɪɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ
ɩɪɠɤɫɣɶɚɘɥɥɷ L ɪɜ ȼɦ ɪɘɢɠɭ ɤɝɪɦɜLɚ ɥɘɣɝɞɘɪɴ




ɪɠɚɥɠɭ ɤɝɪɦɜLɚ ɚɨɝɛɫɣɶɚɘɥɥɷ ɪɘ ɟɘɧɦəLɛɘɥɥɷ
ɢɦɥɬɣLɢɪɘɤɂɦɞɝɥɯɣɝɥɛɨɫɧɠɧɦɚɠɥɝɥɯLɪɢɦɫɷɚ
ɣɷɪɠ ɷɢL ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɠ ɚLɜ ɥɴɦɛɦ ɧɦɪɨLəɥL ɚ ɯɦɤɫ
ɧɦɣɷɛɘɶɪɴ ɡɦɛɦ ɦəɦɚµɷɟɢɠ ɚLɜɧɦɚLɜɘɣɴɥLɩɪɴ ɤɝɞL
ɧɦɚɥɦɚɘɞɝɥɴ ɝɪɘɧɠ ɨɦəɦɪɠ Ʉɝɪɦɜ ɨɝɘɣLɟɫɻɪɴɩɷ
ɫ ɚɠɛɣɷɜL ɨɦɟɧɦɜLɣɫ ɧɨɘɚ L ɚLɜɧɦɚLɜɘɣɴɥɦɩɪL ɟɘ
ɨLɚɥɷɤɠɫɧɨɘɚɣLɥɥɷɘəɦɥɘɧɨɠɢɣɘɜɟɘɤɝɪɦɜɠɢɦɶ
ɢɦɣɝɢɪɠɚɥɠɭɪɚɦɨɯɠɭɩɧɨɘɚ
ɂɦɦɨɜɠɥɘɮLɡɥL ɤɝɭɘɥLɟɤɠ ° ɮɝ ɚɠɢɦɨɠɩ




ɨɦɟɨɦəɢɫ ɘəɦ ɫɪɦɯɥɝɥɥɷ ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ ɤɝɪɠ ɟ ɪɠɤ
ɱɦə ɟɫɩɠɣɣɷ ɚɩLɭ ɯɣɝɥLɚ ɛɨɫɧɠ əɫɣɠ ɦəµɻɜɥɘɥL L
ɩɧɨɷɤɦɚɘɥLɥɘɾɭɜɦɩɷɛɥɝɥɥɷ
ɉɠɩɪɝɤɘɚɠɥɘɛɦɨɦɜɉɪɠɤɫɣɶɚɘɥɥɷɤɦɞɝəɫɪɠ
ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɦ ɷɢ ɤɝɪɦɜ ɚɨɝɛɫɣɶɚɘɥɥɷ ɢɦɥɬɣLɢɪɥɦɾ
ɩɠɪɫɘɮLɻɶɫɚɠɧɘɜɢɫ ɛɨɘɤɦɪɥɦɛɦɥɘɜɘɥɥɷɚɧɣɠɚɫ
ɥɘɧɦɚɝɜLɥɢɫɧLɜɣLɪɢLɚɤɦɞɥɘɫɥɠɢɥɫɪɠɢɦɥɬɣLɢɪLɚ
Ⱥɘɞɣɠɚɦ ɱɦə ɩɠɩɪɝɤɘ ɚɠɥɘɛɦɨɦɜɠ ɥɝ ɟɘɦɭɦɯɫ
ɚɘɣɘɥɝɢɦɥɩɪɨɫɢɪɠɚɥɫɧɦɚɝɜLɥɢɫɦɢɨɝɤɠɭɦɩLəɘəɦ
ɛɨɫɧ>ɩ@
ɄLɞɦɩɦəɠɩɪLɩɥL ɤɝɪɦɜɠ ɤɝɜLɘɮLɾ ɇɽɜ ɯɘɩ ɩɪɚɦ
ɨɝɥɥɷ ɢɦɥɬɣLɢɪɥɦɾ ɩɠɪɫɘɮLɾ ɘəɦ ɧɦɯɘɪɢɫ ɨɦɟɛɦɨ
ɪɘɥɥɷ ɩɘɤɦɛɦ ɢɦɥɬɣLɢɪɫ ɩɦɮLɘɣɴɥɦɤɫ ɧɝɜɘɛɦɛɫ ɷɢ
ɤɝɜLɘɪɦɨɫɩɣLɜɜɦɧɦɤɦɛɪɠɡɦɛɦɫɯɘɩɥɠɢɘɤɦəɨɘɪɠ
ɬɦɨɤɫ ɩɪɠɣɴ ɩɚɦɻɾ ɧɦɜɘɣɴɰɦɾ ɧɦɚɝɜLɥɢɠ ɟ ɪɠɤ
ɱɦə ɮɝ ɚ ɥɘɡɤɝɥɰLɡ ɤLɨL ɚLɜɦəɨɘɟɠɣɦɩɷ ɥɘ ɾɭ
Lɥɪɝɨɝɩɘɭ
ȼɣɷ ɯLɪɢɦɛɦ ɨɦɟɫɤLɥɥɷ ɧɦəɫɜɦɚɠ ɩɪɨɘɪɝɛLɾ
ɤɝɜLɘɮLɾ ɚ ɧLɜɣLɪɢɦɚɦɤɫ ɢɦɥɬɣLɢɪL ɩɦɮLɘɣɴɥɦɤɫ
ɧɝɜɘɛɦɛɫ ɥɝɦəɭLɜɥɦ ɨɦɟɫɤLɪɠ ɷɢɠɡ ɩɪɠɣɴ
ɧɦɚɝɜLɥɢɠ ɦəɨɘɣɠ ɧLɜɣLɪɢɠɫɯɘɩɥɠɢɠ ɢɦɥɬɣLɢɪɫ
ɂ7ɦɤɘɩLɈɂLɣɤɝɥɚɠɜLɣɠɣɠɧµɷɪɴɦɩɥɦɚɥɠɭɩɪɠɣLɚ
ɧɦɚɝɜLɥɢɠ ɚ ɢɦɥɬɣLɢɪɥLɡ ɩɠɪɫɘɮLɾ ɢɦɥɢɫɨɝɥɮLɷ
ɩɧLɚɨɦəLɪɥɠɮɪɚɦ ɢɦɤɧɨɦɤLɩ ɫɭɠɣɝɥɥɷ ɧɨɠɩɪɦɩɫ
ɚɘɥɥɷɉɪɠɣɴɧɦɚɝɜLɥɢɠ ɚ ɢɦɥɢɨɝɪɥɦɤɫ ɢɦɥɬɣLɢɪL
ɷɢɚɢɘɟɫɶɪɴɚɦɥɠɚɠɟɥɘɯɘɻɪɴɩɷɪLɻɶɤLɨɦɶɚɷɢLɡ
ɚɠɭɦɯɝɪɝɟɘɜɦɚɦɣɴɥɠɪɠɚɣɘɩɥLLɥɪɝɨɝɩɠɜLɶɯɠɧɨɠ
ɮɴɦɤɫ ɧɘɩɠɚɥɦ ɯɠ ɘɢɪɠɚɥɦ L Lɥɪɝɨɝɩɠ Lɥɰɦɾ ɩɪɦ
ɨɦɥɠɜLɶɯɠɩɧLɣɴɥɦɯɠLɥɜɠɚLɜɫɘɣɴɥɦ>@
ȼɦɩɚɽɜ ɚɠɨɽɰɝɥɥɷ ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ
ɤɝɜɽɘɮɽɾɟɘɩɚɽɜɯɠɚɱɦɫɯɥɽɤɘɶɪɴəɘɛɘɪɦɧɝɨɝɚɘɛ
ɧɝɨɝɜ ɧɝɜɘɛɦɛɘɤɠ ɽ ɜɦɩɚɽɜɯɝɥɠɤɠ ɩɦɮɽɘɣɴɥɠɤɠ
ɧɝɜɘɛɦɛɘɤɠɧɽɜɯɘɩɚɠɨɽɰɝɥɥɷɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚɱɦɚɠɥɠ
ɢɘɶɪɴɤɽɞɦɜɥɦɣɽɪɢɘɤɠ
ɇɦɧɝɨɰɝ ɢɦɣɠ ɫɯɥɽ ɤɘɶɪɴ ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ ɜɦɧɦ
ɤɘɛɘɪɠ ɚɠɨɽɰɫɚɘɪɠ ɢɦɥɬɣɽɢɪɠ ɤɽɞ ɩɚɦɾɤɠ ɦɜɥɦ
ɣɽɪɢɘɤɠ ɟɤɝɥɰɫɻɪɴɩɷ ɨɠɟɠɢ ɚɠɥɠɢɥɝɥɥɷ ɥɝɧɦ
ɨɦɟɫɤɽɥɴ ɤɽɞ ɧɦɢɦɣɽɥɥɷɤɠ ɘɜɞɝ ɟɘɚɞɜɠ ɽɩɥɫɻ
ɧɨɦəɣɝɤɘɪɦɛɦɱɦɩɪɘɨɰɽɥɘɚµɷɟɫɚɘɪɠɤɫɪɴɤɦɣɦɜ






ɩɪɘɚɥɠɢɘɤɠ ɦɜɥɦɛɦ ɧɦɢɦɣɽɥɥɷ ɚɩɪɘɥɦɚɣɶɻɪɴɩɷ
ɥɘəɘɛɘɪɦɰɚɠɜɰɝɥɽɞɤɽɞɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɘɤɠɨɽɟɥɠɭ
ɚɽɢɦɚɠɭɛɨɫɧ
ɇɦɜɨɫɛɝ ɚɩɽ ɣɶɜɠ ɟɘɣɝɞɥɦ ɚɽɜ ɚɽɢɦɚɠɭ ɦɩɦ
əɣɠɚɦɩɪɝɡ ɤɘɶɪɴ ɨɽɟɥɝ əɘɯɝɥɥɷ ɪɘ ɧɽɜɭɦɜɠ ɜɦ
ɚɠɨɽɰɝɥɥɷ ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɋ ɚɠɧɘɜɢɘɭ ɢɦɣɠ ɥɘɜ
ɨɦɟɚµɷɟɘɥɥɷɤɢɦɥɬɣɽɢɪɫɧɨɘɮɶɚɘɪɠɤɫɪɴɦɜɥɦɣɽɪɢɠ
ɜɦ ɫɚɘɛɠ əɨɘɪɠɤɝɪɴɩɷ ɜɫɤɢɘ ɢɦɞɥɦɛɦ Ʌɘ ɞɘɣɴ
ɢɦɣɠɜɦɚɠɨɽɰɝɥɥɷɧɨɦəɣɝɤɥɦɾɩɠɪɫɘɮɽɾɧɽɜɭɦɜɷɪɴ
ɧɨɝɜɩɪɘɚɥɠɢɠ ɨɽɟɥɠɭ ɚɽɢɦɚɠɭ ɢɦɛɦɨɪ ɯɘɩɪɽɰɝ ɟɘ
ɚɩɝɩɪɘɨɰɽɥɝɭɪɫɶɪɴɜɫɤɢɦɶɤɦɣɦɜɠɭɚɚɘɞɘɶɯɠ
ɱɦɾɤəɨɘɢɫɻɜɦɩɚɽɜɫ
ɇɦɪɨɝɪɻ ɨɦɚɝɩɥɠɢɠ əɽɣɴɰɝ ɜɦɚɽɨɷɶɪɴ ɦɜɥɝ
ɦɜɥɦɤɫ ɥɘɩɘɤɧɝɨɝɜ ɪɦɤɫ ɱɦ ɥɝ ɚɽɜɯɫɚɘɶɪɴ
ɚɣɘɜɠɫɩɚɦɻɤɫɢɦɣɽɇɽɜɯɘɩɤɝɜɽɘɮɽɾɢɦɥɪɨɦɣɴɥɘɜ





ɇɦɯɝɪɚɝɨɪɝ ɨɦɚɝɩɥɠɢɠ ɚ ɨɦɣɽ ɤɝɜɽɘɪɦɨɽɚ
ɚɠɢɣɠɢɘɶɪɴ ɫ ɢɦɥɬɣɽɢɪɫɶɯɠɭ ɩɪɦɨɽɥ ɧɦɚɘɛɫ ɪɘ
ɰɘɥɦəɣɠɚɝ ɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɉɧɦɩɪɝɨɽɛɘɶɯɠ ɟɘ ɚɨɽɚɥɦ
ɚɘɞɝɥɦɶ ɪɘ ɚɧɝɚɥɝɥɦɶ ɧɦɚɝɜɽɥɢɦɶ ɤɝɜɽɘɪɦɨɽɚ
ɩɪɦɨɦɥɠɢɦɥɬɣɽɢɪɫɥɘɣɘɰɪɦɚɫɶɪɴɩɷɥɘɧɦɟɠɪɠɚɥɝ





ɰɪɦɚɫɻ ɾɭ ɥɘ ɧɨɠɡɥɷɪɪɷ ɪɘɢɠɭ ɧɦɩɣɫɛ ɪɘ ɥɘɜɘɥɥɷ
ɟɛɦɜɠɥɘɩɧɽɚɧɨɘɮɶȼɫɞɝɧɦɟɠɪɠɚɥɦɩɧɨɠɡɤɘɻɪɴɩɷ
ɪɦɡɬɘɢɪɱɦ ɧɽɜ ɯɘɩ ɟɜɘɻɪɴɩɷ ɧɨɦɩɪɦɾ ɨɦɟɤɦɚɠ







Ⱥɨɘɭɦɚɫɶɯɠ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɠ ɝɤɧLɨɠɯɥɦɛɦ ɜɦɩɣLɜ
ɞɝɥɥɷ ɪɘ ɩɦɮLɘɣɴɥɦɧɩɠɭɦɣɦɛLɯɥL ɦɩɦəɣɠɚɦɩɪL
ɧLɜɣLɪɢɦɚɦɛɦ ɚLɢɫ ɥɘɤɠ əɫɣɘ ɨɦɟɨɦəɣɝɥɘ ɧɨɦ
ɛɨɘɤɘ ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɧɦɟɠɪɠɚɥɦɛɦ ɩɦɮLɘɣɴɥɦɛɦ ɜɦɩɚLɜɫ
ɧLɜɣLɪɢLɚ ɷɢ ɤɘɡəɫɪɥLɭ ɤɝɜLɘɪɦɨLɚ ɫ ɢɦɥɬɣLɢɪɥɠɭ
ɩɠɪɫɘɮLɷɭ ɷɢɘɨɝɘɣLɟɫɻɪɴɩɷ ɫɬɦɨɤL ɪɨɝɥLɥɛɦɚɦɛɦ
ɢɫɨɩɫ¨ɄɝɜLɘɮLɷɫɢɦɥɬɣLɢɪɘɭɦɜɥɦɣLɪɢLɚ©
7ɨɝɥLɥɛɦɚɘɧɨɦɛɨɘɤɘɨɦɟɨɘɭɦɚɘɥɘɥɘ ɛɦɜɠɥ
 ɟɘɥɷɪɪɷ ɧɦ  ɛɦɜɠɥɠ ɎLɣɷɤɠ ɪɨɝɥLɥɛɦɚɦɾ ɧɨɦ
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ɛɨɘɤɠɻ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ɧLɜɣLɪɢɦɚɦɛɦ





Ⱥɠɨɽɰɫɶɯɠ ɢɦɥɬɣɽɢɪ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɤɝɜɽɘɮɽɾ
ɩɪɦɨɦɥɠ ɧɦɚɠɥɥɽ ɥɘɣɘɰɪɫɚɘɪɠɩɷ ɥɘ ɩɧɽɚɨɦəɽɪɥɠ
ɮɪɚɦ ɽ ɮɝ ɻ ɛɦɣɦɚɥɦɶ ɟɘɜɘɯɝɶ ɤɝɜɽɘɪɦɨɘ ° ɩɧɝ
ɮɽɘɣɴɥɦ ɧɽɜɛɦɪɦɚɣɝɥɦɛɦ ɧɦɩɝɨɝɜɥɠɢɘ ɫ ɚɠɨɽɰɝɥɥɽ
ɢɦɥɬɣɽɢɪɽɚ ɷɢɠɡ ɦɜɥɘɢɦɚɦ ɧɽɜɪɨɠɤɫɻ ɦəɠɜɚɽ ɩɪɦ
ɨɦɥɠ ɪɘ ɜɦɧɦɤɘɛɘɻ ɾɤ ɟɥɘɡɪɠ ɚɟɘɻɤɦɧɨɠɡɥɷɪɥɝ
ɨɽɰɝɥɥɷ Ⱥɘɞɣɠɚɦ ɟɘɟɥɘɯɠɪɠ ɪɝɱɦ ɤɝɜɽɘɪɦɨ ɥɝ
ɤɘɻɧɨɘɚɘɚɠɨɽɰɫɚɘɪɠɢɦɥɬɣɽɢɪɟɘɫɯɘɩɥɠɢɽɚɥɘɪɦ
ɤɽɩɪɴɚɽɥɜɦɧɦɤɘɛɘɻɱɦəɢɦɞɝɥɫɯɘɩɥɠɢɚɠɩɣɦɚɠɚ
ɩɚɦɻ əɘɯɝɥɥɷ ɩɠɪɫɘɮɽɾ ɩɣɽɜɢɫɻɱɦə ɫɩɽ ɫɯɘɩɥɠɢɠ
ɧɦɯɫɣɠɚɝɨɩɽɶɧɨɦɪɠɣɝɞɥɠɭɩɪɦɨɽɥɚɠɟɥɘɯɘɻɫɟɘ
ɛɘɣɴɥɶɻ ɽ ɧɝɨɝɨɘɭɦɚɫɻ ɧɠɪɘɥɥɷ ɱɦɜɦ ɷɢɠɭ ɟɜɽɡ
ɩɥɶɚɘɪɠɤɫɪɴɩɷɧɝɨɝɛɦɚɦɨɠɚɠɟɥɘɯɘɻɩɧɽɣɴɥɽɧɦɟɠ
ɮɽɾɪɘɽɥɪɝɨɝɩɠɩɪɦɨɽɥ
Ⱥɠɩɥɦɚɢɠ Ʉɝɜɽɘɪɦɨ ɥɝ ɚɠɨɽɰɫɻ ɷɢɘ ɩɪɦɨɦɥɘ
ɧɨɘɚɘ ɷɢɘ ɚɠɥɫɚɘɪɘ Ⱥɽɥ ɥɝ ɜɦɩɣɽɜɞɫɻ ɧɦɚɝɜɽɥɢɫ
ɩɪɦɨɽɥ ɚ ɤɠɥɫɣɦɤɫ ɘ ɧɨɦɧɦɥɫɻ ɟɥɘɡɪɠ ɧɨɠɡɥɷɪɥɝ
ɨɽɰɝɥɥɷəɝɨɫɯɠɜɦɫɚɘɛɠɽɥɪɝɨɝɩɠɩɪɦɨɽɥɪɘɾɭɧɣɘɥɠ
ɥɘɤɘɡəɫɪɥɻȿɘ ɢɦɨɦɪɢɠɡɯɘɩɤɝɜɽɘɪɦɨɤɘɻɥɘɣɘ
ɰɪɫɚɘɪɠ ɩɪɦɨɦɥɠ ɥɘ ɩɧɽɚɨɦəɽɪɥɠɮɪɚɦ ɟɘɚɦɶɚɘɪɠ
ɜɦɚɽɨɫɪɘɧɦɚɘɛɫɟəɦɢɫɩɪɦɨɽɥɑɦəɜɦɩɷɛɥɫɪɠɫɩɧɽɭɫ
ɚɽɥ ɽɟ ɩɘɤɦɛɦ ɧɦɯɘɪɢɫ ɧɦɚɠɥɝɥɜɦɢɣɘɩɪɠɤɘɢɩɠɤɫɤ
ɟɫɩɠɣɴɜɣɷɫɩɫɥɝɥɥɷɚɦɨɦɞɦɩɪɽɤɽɞɩɪɦɨɦɥɘɤɠ
ɇɨɦɮɝɩ ɤɝɜɽɘɮɽɾ ɪɝɦɨɝɪɠɯɥɦ ɣɝɛɢɠɡ ɘɣɝ ɥɘ
ɧɨɘɢɪɠɮɽɻɩɢɣɘɜɥɠɤɉɧɦɯɘɪɢɫɤɝɜɽɘɪɦɨɧɦɚɠɥɝɥ
ɧɦɟɥɘɡɦɤɠɪɠ ɩɪɦɨɦɥɠ ɟ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɤɝɜɽɘɮɽɾ ɡɦɛɦ
ɟɘɚɜɘɥɥɷɤɠ ɪɘɧɨɘɚɠɣɘɤɠɇɦɪɽɤ ɢɦɞɥɘ ɟɽ ɩɪɦɨɽɥ
ɦɧɠɩɫɻɩɚɦɻəɘɯɝɥɥɷɩɠɪɫɘɮɽɾɱɦɩɢɣɘɣɘɩɷȿɽɩɢɘ
ɟɘɥɦɛɦɤɝɜɽɘɪɦɨɩɢɣɘɜɘɻɩɧɠɩɦɢɧɠɪɘɥɴɷɢɽɧɦɪɨɝ
əɫɶɪɴ ɨɦɟɚµɷɟɘɥɥɷ ɉɪɦɨɦɥɠ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɤɝɜɽ
ɘɪɦɨɘ ɟɥɘɭɦɜɷɪɴ ɤɦɞɣɠɚɽ ɚɘɨɽɘɥɪɠ ɨɦɟɚµɷɟɘɥɥɷ





ɨɝɰɝɥɠɷ ɢɦɥɬɣɠɢɪɦɚ ɉɦɮɠɘɣɴɥɳɡ ɢɦɥɬɣɠɢɪ 
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